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La visita al Pare Natural del Montseny
El divendres dia 21 d'abril, un altre grup dels assistents a les Jornades, aquesta vegada
acompanyats pels professors Roser Majoral i Jaume Font, es dirigiren al Montseny. La
sortida havia estat organitzada conjuntament amb la Diputació de Barcelona. Per aixo,
es va poder comptar amb l'assistencia de tecnics provincials del servei de Pares Naturals.
Es visitaren diferents indrets del Pare on, a part d'analitzar-se l'estructura i la disposició
de les masses forestals es pogué comprovar l'impacte que hi ha causat l'acció antropica.
Un aspecte que s'estudia amb més atenció fou el de l'actuació de la Diputació, a partir
d'haver estat declarat el massís del Montsseny Pare Natural. El Servei de Pares Naturals,
creat per la Diputació de Barcelona el 1975, com a part d'un sistema d'arees protegides,
efectua una acció tutelar que, en el cas del Montseny, comenca ja el 1928. Hom veié els
resultats de diverses actuacions, es poderen constatar mancances, s'analitzaren projectes ...
Més tard, per acabar, la Diputació invita a dinar els components del grup, abans de reem-
prendre el retorn a Barcelona, per arribar a temps a la sessió de cloenda de les Jornades.
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